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          OUTBOUND                 Rangeley Rd Detour               INBOUND 
 
  
 
OUTBOUND 
Due to construction on Rangeley Rd, the Old Town route will be servicing the university using College Ave and Old Town in one 
direction only outbound using Park St to Main St. 
INBOUND 
Due to construction on Rangeley Rd, the Old Town route will be servicing the university using College Ave and Old Town in one 
direction only inbound using Stillwater Ave to College Ave. The Rec Center will be serviced on the inbound trip.  
          OUTBOUND                 Rangeley Rd Detour               INBOUND 
 
WEEKDAY SCHEDULE 
 
Buses will be travelling one way through Old Town from May 14th through the end of August. All service in Old 
Town will be on the river side of Main Street at :55 after each hour. Customers looking to return to Old Town 
from IGA or Hannaford area will need to ride the bus to University of Maine and transfer to the outbound bus. 
SATURDAY SCHEDULE 
 
A B C D E F G H F E D C B A
Bangor 
Depot EMMC Veazie UM Union Old Town
Old Town 
Plaza Univ Mall
Orono 
Research 
Park Rec Center UM Union Veazie EMMC
Bangor 
Depot
5:45 5:55 6:01 6:07 6:10 via College Ave ------------ 6:15 6:30 6:40 6:50 7:00
6:15 6:20 6:30 6:45 6:55 7:01 7:07 7:10 via College Ave ------------ 7:15 7:30 7:40 7:50 8:00
7:15 7:20 7:30 7:45 7:55 8:01 8:07 8:10 via College Ave ------------ 8:15 8:30 8:40 8:50 9:00
8:15 8:20 8:30 8:45 8:55 9:01 9:07 9:10 via College Ave ------------ 9:15 9:30 9:40 9:50 10:00
9:15 9:20 9:30 9:45 9:55 10:01 10:10 ---------- via College Ave ------------ 10:15 10:30 10:40 10:50 11:00
10:15 10:20 10:30 10:45 10:55 11:01 11:10 ---------- via College Ave ------------ 11:15 11:30 11:40 11:50 12:00
11:15 11:20 11:30 11:45 11:55 12:01 12:10 ---------- via College Ave ------------ 12:15 12:30 12:40 12:50 1:00
12:15 12:20 12:30 12:45 12:55 1:01 1:10 ---------- via College Ave ------------ 1:15 1:30 1:40 1:50 2:00
1:15 1:20 1:30 1:45 1:55 2:01 2:10 ---------- via College Ave ------------ 2:15 2:30 2:40 2:50 3:00
2:15 2:20 2:30 2:45 2:55 3:01 3:07 3:10 via College Ave ------------ 3:15 3:30 3:40 3:50 4:00
3:15 3:20 3:30 3:45 3:55 4:01 4:07 4:10 via College Ave ------------ 4:15 4:30 4:40 4:50 5:00
4:15 4:20 4:30 4:45 4:55 5:01 5:07 5:10 via College Ave ------------ 5:15 5:30 5:40 5:50 6:00
5:15 5:20 5:30 5:45 5:55 6:01 6:07 6:10 via College Ave ------------ 6:15 6:30 6:40 6:50 7:00
A B C D E F G H F E D C B A
Bangor 
Depot EMMC Veazie UM Union Old Town
Old Town 
Plaza Univ Mall Rec Center UM Union Veazie EMMC
Bangor 
Depot
6:15 6:20 6:30 6:45 6:55 7:01 7:10 via College Ave ------------ 7:15 7:30 7:40 7:50 8:05
8:15 8:20 8:30 8:45 8:55 9:01 9:10 via College Ave ------------ 9:15 9:30 9:40 9:50 10:05
10:15 10:20 10:30 10:45 10:55 11:01 11:10 via College Ave ------------ 11:15 11:30 11:40 11:50 12:05
12:15 12:20 12:30 12:45 12:55 1:01 13:10 via College Ave ------------ 1:15 1:30 1:40 1:50 2:05
2:15 2:20 2:30 2:45 2:55 3:01 3:10 via College Ave ------------ 3:15 3:30 3:40 3:50 4:05
5:15 5:20 5:30 5:45 5:55 6:01 6:10 via College Ave ------------ 6:15 6:30 6:40 6:50 7:05
